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SÁBADO, 18 DE ABRIL DE 1964 
NÚM. 89 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
listerío de U w M 
SUBSECRETARIA 
EDIFICIOS Y OBRAS 
ANUNCIO 
Se anuncia la celebración de subas-
ta pública el día 19 de mayo de 1964, 
a las doce horas, en la Sala de Juntas 
de la Subsecretaría, para la adjudica-
ción de las obras de construcción de 
edificio con destino a Instituto Nacio-
nal de . Enseñanza Media en PONFE-
RRADA (LEON), por un presupuesto 
tipo de contrata de 17.586.419,19 pe-
setas. 
El plazo de presentación de proposi-
ciones comienza el día 16 de abril y 
terminará el 13 de mayo. La documen-
tación, cuyo detalle se especifica en los 
Pliegos de Condiciones de dicha obra, 
será presentada en el Registro General 
del Departamento durante las horas 
hábiles. El Depósito provisional as-
ciende a la cantidad de 351.628,38 pe-
setas. 
El proyecto completo. Pliego de Con-
diciones y demás documentación ne-
cesaria estará de manifiesto en la Sec-
ción de Edificios y Obras, de las diez 
a las trece horas, durante el plazo de 
presentación de proposiciones. 
Madrid, 9 de abril de 1964.—El Sub-
secretario (ilegible). 
Modelo de proposición 
_ Don , vecino de , pro-
vincia de , con domicilio en 
ía • • .de , número , en-
terado del Anuncio inserto en el Bole-
tín Oficial del Estado del día y 
ae las condiciones y requisitos que se 
exigen para concurrir a la subasta de 
las obras de . . . . . . en provin-
» cree que se encuentra en 
situación de acudir como licitador a 
Qicha subasta. 
A este efecto, se compromete a to-
rrm a ^ carg0 las obras mencionadas 
rpm • Sí1Cta suÍecion a los expresados 
equlsit0s y condiciones (si se desea 
iaGer rebaja en el tipo fijado, se aña-
dirá «con la rebaja del (en letra) 
por ciento, equivalente a (en 
letra) pesetas). 
Asimismo se compromete a que las 
remuneraciones mínimas que han de 
percibir los obreros de cada oficio que 
haya de utilizar en las obras, sean las 
fijadas como tales en la localidad y a 
que los materiales, artículos y efectos 
que han de ser empleados sean de pro-
ducción nacional. 
(Fecha y firma del proponente.) 
1819 Núm. 1016.-320,25 ptas. 
i n m i s t i r a i c i o » i p i rov i iMCia l 
O e l e p l J e H a n l a de l a p r o m i a 
de LeOD 
Servido dei Catastro de la Riqueza Rústica 
A N U N C I Ó 
Para conocimiento de los interesa-
dos, se hace saber que durante un pla-
zo de OCHO DIAS, se hallará expues-
to al público en el Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo, el Padrón que 
gravará la riqueza rústica en dicho tér-
mino municipal, durante cuyo plazo, 
contado a partir del siguiente día a la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, podrán 
los en él comprendidos, reclamar con-
tra los errores que contenga, así como 
numéricos, debiendo dirigir las recla-
maciones al Sr. Ingeniero Jefe Provin-
cial de este Servicio de Catastro de la 
Riqueza Rústica de esta provincia. 
León, 15 de abril de 1964—El Inge-
niero Jefe Provincial, Francisco Jordán 
de Urries y Azara—V.0 B.0, El Delega-




La Comisión Municipal Permanente, 
en sesión celebrada el 28 de marzo 
último, aprobó los padrones que a con-
tinuación se detallan, con vigencia 
para el actual ejercicio de 1964, los 
que quedan expuestos al público, en 
la Secretaría municipal, por término 
de quince días hábiles, a efectos de 
examen y presentar reclamaciones: 
Padrones a los que se alude: Arbi -
trio no fiscal sobre fachadas no revo-
cadas. Viviendas insalubres. Estufas 
con salida de humos a la vía pública. 
Solares sin edificar con su rectificación 
de valores e inclusión de los que no 
tributan. Solares sin vallar. Derecho 
tasa sobre letreros, escaparates, mues-
tras, etc., visibles desde la vía pública. 
Por desagüe de canalones en la vía 
pública o sobre edificios que carezcan 
de ellos o que, aún teniéndolos, no 
reúnan las debidas condiciones. Ro-
daje o arrastre de vehículos por la vía 
pública. Servicio de alcantarillado, in-
cluso la vigilancia especial por alcan-
tarillas particulares. Servicio de reco-
gida de basuras en domicilios y lo-
cales de negocios particulares. Circu-
lación de ganado doméstico por la vía 
pública; y por uso del Matadero muni-
cipal. 
Cistierna, 7 de abril de 1964—El 
Alcalde, A. F. Valladares. 




Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
expresan, los cuales se hallan expues-
tos al público durante el plazo de un 
mes, en la Secretaría municipal, con 
el fin de que puedan ser examinados 
por los interesados y presentar cuantas 
reclamaciones crean pertinentes contra 
los mismos, por hallarse dichos docu-
mentos a información pública durante 
el plazo indicado. 
Proyecto de abastecimiento de agua 
del pueblo de Llanos de Alba. 
Proyecto de abastecimiento de agua 
y saneamiento de Sorribos de Alba. 
La Robla, 7 de Abri l de 1964—El 
Alcalde, Juan García Robles. 
1693 Núm. 998.-99,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mur ía s de Paredes 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran de manifiesto 
al público, durante el plazo de quince 
días, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas las cuentas 
del presupuesto ordinario, administra-
ción del patrimonio y de valores inde-
pendientes y auxiliares del presupues-
to, correspondientes al ejercicio de 1963, 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse con-
tra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se consideren 
pertinentes. 
Murías de Paredes, 7 de abril de 
1964—El Alcalde (ilegible). 
1708 Núm. 1000.-94,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdevimbre 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los padrones para la exacción 
de los arbitrios de carros y bicicletas 
(rodaje), perros y desagüe de canalo-
nes, se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría municipal por espacio de quin-
ce días, durante los cuales se pueden 
presentar contra los mismos cuantas 
reclamaciones se estimen pertinentes. 
Valdevimbre, 17 de marzo de 1964. 
El Alcalde, Román González Martínez. 
1400 Núm. 1012—73,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Vega de Almanza 
Aprobado que ha sido el padrón 
que grava el derecho tasa por los dis-
tintos aprovechamientos especiales, 
tránsito de ganado por la vía pública, 
Canalones, vehículos, etc., para nutrir 
el presupuesto ordinario del año ac-
tual, se halla de manifiesto en la Se-
cretaría por espacio de quince días na-
turales, para que los interesados pue-
dan formular reclamaciones, pasado 
el cual las cuotas asignadas serán fir-
mes a todos los efectos. 
La Vega de Almanza, 9 de abril 
de 1964.—El Alcalde, Aníbal Lucas. 
1776 Núm. 1008.-84,00 ptas. 
iiiiinsfriifHOii JLB JIISIMCIÍI 
m i D l E U TEMUTOMIIl DE VALIMIOIID 
Hallándose vacante en la actualidad 
el cargo de Justicia Municipal que a 
continuación se relaciona, se convoca 
por la presente el correspondiente con-
curso para la provisión de dicho car-
go, a fin de que los que deseen tomar 
parte en él presenten ante el Juzgado 
de Primera Instancia correspondiente 
la solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas v i -
gentes/en el término de un mes a par-
tir de la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia: 
Juez de Paz de Chozas de Abajo. 
Valladolid, 11 de abril de 1964.— 
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz Presa. — V.0 B.0: El Presidente, 
Angel Cano. 1781 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número uno 
de los de León. 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a dos de abril de mi l novecientos se-
senta y cuatro.—Vistos por el señor 
D. Fernando Domínguez Berrueta Ca-
rraffa. Juez Municipal número uno de 
la misma, los presentes autos de ju i -
cio de cognición, seguidos entre par-
tes, de la una como demandante don 
Anastasio García Llamazares, mayor 
de edad, soltero y vecino de León, re-
presentado por el Procurador D. Emilio 
Alvarez Prida Carrillo y dirigido por 
el Letrado D. Salvador Valenzuela 
Ponte, y de la otra como demandado 
D. Mauricio Rodríguez Manceñido, ma-
yor de edad, industrial y vecino de 
Zotes del Páramo, sobre reclamación 
de cantidad, y.—Siguen los resultan-
dos y considerandos. 
Fallo: Que estimando la demenda 
formulada por D. Anastasio García 
Llamazares, contra D. Mauricio Rodrí-
guez Manceñido, debo condenar y con-
deno al demandado a pagar al actor 
la suma reclamada de dos mil ocho-
cientas retenta pesetas con setenta 
céntimos, más intereses legales desde 
interposición de la demanda, impo-
niendo, asimismo, por precepto legal 
las costas procesales al citado deman-
dado.—Así por esta mi sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
deberán publicarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de no optar el 
actor por la notificación personal, lo 
pronuncio, mando y firmo.—F. D. Be-
rrueta.— Rubricado. — Fue publicada 
en el día de su fecha.—Mariano Ve-
lasco.—Rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación de sentencia por medio de su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, al demandado D. Mauricio 
Rodríguez Manceñido, que se halla en 
situación de rebeldía procesal, expido 
el presente con el V.0 B.0 del Sr. Juez 
Municipal número uno, en la ciudad 
de León, a seis de abril de mi l nove-
cientos sesenta y cuatro.—Mariano Ve-
lasco.—V.0 B.0: El Juez Municipal nú-
mera uno, Fernando D. Berrueta. 
1724 Núm. 1011 —299,25 ptas. 
Juzgado Comarcal de La Bañeza 
Don Gregorio Baquero Preciados, Juez 
Comarcal de La Bañeza. 
Hago saber: Que en el proceso de 
de cognición tramitado en este Juzga-
do con el número 115 de 1963, ha S'H 
dictada sentencia cuyo encabezami 
to y parte dispositiva son como sim611" 
«Sentencia. — En la ciudad de í 
Bañeza, a trece de marzo de mil'nov 
cientos sesenta y cuatro.~El señor d 
Luis-Fernando Roa Rico, Juez de p0n 
mera Instancia de la misma y su part' 
do, ha visto los autos de proceso civil 
de cognición a que este rollo se refiere 
que penden ante este Juzgado en gra-
do de apelación procedentes del Co'. 
marcal de esta ciudad, seguidos HI 
una parte como demandante-apelante 
por D. Mateo Prieto Morán, mayor de 
edad y vecino de Riego de la Vega 
representado por el Procurador D. Jos¿ 
Olegario Fernández González, y diri-
gido por el Letrado D. Antonio Pardo 
Fernández, y de otra parte, como de-
mandados-apelados por D. Marcial 
Prado Llanos, por sí y en representa-
ción de sus hijos menores de edad 
Manuela y Carmen Prado Vega, y por 
D. Plácido Prado Vega, mayor de 
edad, los últimos como herederos de 
su madre D.a Aurora Vega Canseco, 
todos ellos con domicilio desconocido 
y en situación de rebeldía, sobre recla-
mación de cantidad. 
Fallo: Que confirmando en parte y 
en parte revocando la sentencia dicta-
da por el Sr. Juez Comarcal de esta 
ciudad, y estimando íntegramente la 
demanda interpuesta por D. Mateo 
Prieto Morán contra.D. Marcial Prado 
Llanos, que actúa para sí y en repre-
sentación de sus hijos menores de 
edad, Manuela y Carmen Prado Vega, 
herederos de su madre D.a Aurora 
Vega Casado, y contra D. Plácido Pra-
do Vega, debo condenar y condeno a 
dichos demandados a que abonen al 
actor, con carácter solidario, la canti-
dad de quince mil noventa y cuatro 
pesetas, más el interés legal de esta 
suma desde la fecha del emplazamien-
to, imponiendo a dichos demandados 
las costas causadas en primera instan-
cia, y sin hacer especial imposición de 
las del recurso. — Devuélvanse los 
autos originales al Juzgado Comarcal 
de esta ciudad, con testimonio de esta 
resolución, para su notificación a las 
partes y ejecución.—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fií' 
ma».—Luis-F. R. R.—Rubricado.—Pu-
blicada en el día de su fecha. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provrncia, a fin de que 
sirva de notificación. a los demanda-
dos, por su situación de rebeldía, expi-
el presente en La Bañeza, a veinti-
cuatro de marzo de mil novecientos 
sesenta y cuatro.—Gregorio Baquero. 
El Secretario, Emilio Pérez. 
1561 Núm. 991 —378,00 ptas. 
LEON 
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